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Sažetak
Cilj pokusa bio je utvrditi utjecaj kombinacije komponenti eteričnih ulja (karvakrol, kapsaicin i cinemaldehid) i utjecaj kombinacije 
eteričnih ulja (citrus i komorač) na proizvodne karakteristike pilića u tovu, na karakteristike pilećeg trupa te ustanoviti imaju li ovi 
dodaci utjecaja na sočnost, miris i okus mesa pilećih bataka i prsa. Pokus je proveden u 3 skupine po 48 pilića Ross 308 hibrida u tra-
janju od 42 dana. Rezultati dobiveni u pokusu obrađeni su analizom varijance (ANOVA) koristeći GLM model i Tuckey-ev post hoctest. 
Analizom rezultata utvrđen je pozitivan utjecaj dodataka eteričnih ulja na tjelesnu masu pilića u prvom dijelu tova, masu trupova, 
udio vrijednih dijelova te na sve ocjenjivane senzorske karakteristike.
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saicin (Capiscum ??????? ??????????
(Origanum vulgare?? ?? ????????????
(Cinnamomum ??????? ?????? ??????
je mješavina eteričnog ulja citrusa 
(Citrus limon?? ?? ????????? ?Foenicu-
lum vulgare??? ??????? ??? ????????????
??????? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ???
eviscerirani trupovi izvagani nakon 
hlađenja. Trupovi su rasječeni na 
batak sa zabatkom, leđa, prsa i krila, 
koji su također pojedinačno izva-
gani. Senzoričku ocjenu mesa bata-
ka sa zabatkom i mesa prsa napravi-
??? ??? ?? ????????????????????? ??????????
deskriptivne kvalitativne skale s vri-
jednostima od 1 do 8, gdje je 1 bila 
najlošija, a 8 najbolja ocjena (WPSA, 
??????? ????????? ?????????? ?????????-
??? ??? ????????? ?????????? ????????
koristeći GLM model (General Linear 
????????????????????post hoc test.
Rezultati
????????? ????? ??????? ???? ?????????
??? ????????? ?????????????????????-
nim skupinama u odnosu na kon-
??????? ????????? ???????????????????
?????????
Do kraja tova, pilići obje pokusne 
skupine zadržali su veću tjelesnu 
masu u odnosu na kontrolnu sku-
pinu, ali bez statističke značajnosti 
????????? ? ?????????????????? ????
????
Prosječna masa trupova nakon 
evisceracije i hlađenja iznosila 
??? ?? ??????????? ???????? ????? ??? ??
??? ??????? ?? ?? ??? ??????? ???? ????
???????????????????????????????????
Masa vrijednih dijelova trupa 
bila je veća u objema kontrolnim 
skupinama za meso bataka i krila, 
dok je masa prsa bila podjednaka. 
Prosječna masa leđa bila je statistički 
????????? ????? ????????? ?? ????????
P1 u odnosu na kontrolnu skupinu 
???????????????????????? ???????
Srednja vrijednost ocjene za 
sočnost mesa bataka u kontrol-
noj skupini iznosila je 5,5, dok je 
prosječna ocjena u obje kontrolne 
???????? ????? ????? ??? ????? ?????
prosječna ocjena za sočnost mesa u 




Eterična ulja i njihove kompo-
nente, ubrajaju se u ﬁtogene aditive 
za hranu i imaju značajne odlike koje 
im otvaraju mogućnost korištenja u 
tovu brojlera. Zbog njihovih antimi-
???????? ????????? ???? ?? ??????? ??????
?????? ?????? ????? ?????????????? ????
i antioksidativnih (Cuppett i Hall, 
?????? ??????? ?????? ?????? ?? ??????
??????? ??????????? ??? ??????????? ???
poboljšanu probavljivost hrane (Lee, 
????????????????? ?? ? ?????? ?????? ???-
???? ?? ?????? ??????? ????? ??? ??????????
njihov pozitivan utjecaj na zdravst-
veni status životinja, a time i bolje 
krajnje rezultate tova u smislu većih 
završnih masa pilića (Florou-Paneri i 
???????????????????? ????????????????????
te povoljnog utjecaja na pileći trup 
u smislu povećanog udjela vrijed-
nih dijelova mesa u trupu. Prema 
dosadašnjim istraživanjima, njihov 
utjecaj na senzornu kakvoću mesa 
peradi, posebno na sočnost,miris 
i okus, ne bi trebao imati neprih-
vatljive osobine za potrošača (Lee, 
??????? ??????? ????????????? ??????????
količina dodatka u hrani, uvjeti 
držanja peradi (intenzivni, eksten-
??????? ?????????????????????????????????-
tav hrane, te moguća interakcija s 
drugim komponentama iz hrane 
značajno utječu na krajnje rezultate 
tova peradi u čiju su hranu dodana 
eteričnih ulja i njihove komponente 
????? ?? ?? ?????? ??????? ?? ?????????? ?
je istraživanjima primijećena ve-
lika raznolikost u načinu dobivanja 
eteričnih ulja, koncentracijama dod-
anima u hranu te uvjetima držanja 
pilića. Za ovo istraživanje koristile su 
se gotove mješavine eteričnih ulja 
i njihovih komponenti koje su bile 
dodane u hranu, dostupne na tržištu 





Svaka skupina hranjena je jednakom 
osnovnom hranom u tri kategorije: 
?????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ???????? ????
hranjena je hranom bez dodataka, 
?? ?????? ??????????????????? ?????
??????? ??? ???? ???? ????????? ????-
??????? ???????????? ?? ?? ?????? ??????
???????? ???????? ????? ??????? ???
???????????????????? ??????????????
??????????? ???????? ????? ?????????? ??
komponente esencijalnih ulja: kap-
Graf 1. Mase pilića hranjenih uz dodatak različitih eteričnih 
ulja 25. dana tova
????????Mase pilića hranjenih uz dodatak različitih eteričnih 
ulja 42. dan tova
Graf 3. Masa pilećih trupova nakon evisceracije i hlađenja ????? ??? Masa leđa u trupu pilića hranjenih uz dodatak 
različitih eteričnih ulja
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nim skupinama u odnosu na kontrol-
?????????????????????
Prosječna ocjena mirisa mesa 
bataka bila je nešto viša nego ocje-
na mirisa mesa prsiju. Meso bataka 
u obje je pokusne skupine imalo 
višu ocjenu za miris u odnosu na 
??????????????????? ?????????????????
Više prosječne ocjene za miris mesa 
prsiju bile su u pokusnim skupinama 
??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
Prosječna ocjena za okus mesa 
bataka i prsa bila je podjednaka u 
??????????????????????????????? ????????




Iz  rezultata je vidljivo kako su kom-
binacije komponenti eteričnih ulja 
karvakrol, cinamaldehid i kapsaicin, 
te kombinacija eteričnih ulja citrusa 
i komorača, u odnosu na kontrolnu 
skupinu, poboljšala tjelesnu masu 
?? ??? ????????? ????????? ??? ???? ?????
tova, a do kraja tova ostvarena je 
veća završna masa, ali bez statističke 
značajnosti. Ovi rezultati su u skla-
du s rezultatima Botsogloua i sur. 
??????? ??? ??????????? ?? ????? ???????
koji navode poboljšanu probavlji-
vost u brojlera prilikom korištenja 
mješavine komponenti eteričnih ulja 
karvakrola, cinamaldehida i kapsa-
icina, a u suprotnosti su s rezultatima 
???? ?? ????? ??????? ????? ??? ????????????
smanjen prirast u skupinama pilića 
hranjenim s kombinacijom kompo-
nenti eteričnih ulja karvakrolom i 
cinamaldehidom, dok negativnog 
utjecajna nije bilo kad su u hranu bili 
dodavani pojedinačno. 
Rezultati Alçiçeka, Bozkurta i 
??????? ???????? ????? ??? ?? ?????? ??-
dali mješavinu eteričnih ulja koja je 
sadržavala i ulje komorača (Foenicu-
lum vulgare??? ????????? ?Origanum 
?????????????????Citrus ????????????????
značajno veću tjelesnu masu pilića 
??????????????????????????????????????
Mase trupova nakon evisceracije 
i hlađenja, također su bile veće u 
pokusnim skupinama u odnosu na 
kontrolnu što je bilo i za očekivati 
s obzirom da su mase živih pilića 
????? ?????? ?????????? ?? ????? ???????
zabilježili su niže mase trupova iako 
su mase živih pilića bile značajno 
veće u skupinama u kojima je u hra-
nu bilo dodano eterično ulje mravin-
ca. Masa vrijednih dijelova trupa 
bila je veća u pokusnim u odnosu 
na kontrolnu skupinu, a značajno je 
bio veći udio leđa u prvoj pokusnoj 
???????? ????? ???????? ?? ??????? ???
kontrolnu. 
U literaturi pronalazimo vrlo malo 
podataka o utjecaju eteričnih ulja 
ili njihovih komponenti dodavanih 
u hranu brojlera na senzorička svo-
jstva mesa. Zbog njihovog brzog 
izlučivanja iz organizma njihov 
utjecaj na senzoričku kakvoću mesa 
peradi, posebno na sočnost, miris 
i okus, ne bi trebao imati neprih-
vatljive osobine za potrošača (Lee, 
??????? ?? ?????? ??????? ????????????
smo pozitivan utjecaj eteričnih ulja 
dodanih u hranu na senzoričke 
karakteristike pilećeg mesa, bataka 
i prsiju u odnosu na kontrolnu sku-
pinu. Posebno statistički značajno 
????????? ????????? ????????? ??????
za sočnost u mesu bataka i prsiju u 
obje pokusne skupine u odnosu na 
kontrolnu, dok je bolju prosječnu 
ocjenu za senzoričku karakteristiku 
mirisa također pokazalo meso u obje 
pokusne skupine, kako za batak tako 
i za prsa. Za prihvatljivost okusa, 
meso bataka i prsiju podjednako 
je ocijenjeno u kontrolnoj i drugoj 
??????????????????????????????????????
pokusnoj skupni prihvatljivost okusa 
ocijenjena nešto višom prosječnom 
ocjenom za meso bataka i prsa 
??????????? ?????????? ??? ???????? ?????
podudaraju se s rezultatima koje su 
????????????????????????????
Proučavani dodaci pozitivno su 
utjecali na sve praćene vrijednosti 
u ovom pokusu, a neznatno bolji 
utjecaj imao je dodatak kompo-
nenti eteričnih ulja u kombinaciji 
kapsaicin, karvakrol i cinamaldehid 
u odnosu na dodatak koji je kombi-
nacija mješavine eteričnih ulja cit-
rusa i komorača. Udio komponenti 
u eteričnom ulju je dosta različit 
?????????? ?? ?????????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????
brojni drugi čimbenicikao što je 
ﬁzički oblik ﬁtogenog dodatka, gen-
etska varijacija biljke, starost biljke, 
različitost korištenih doza, metoda 
ekstrakcije i vrijeme berbe. Na taj se 
način objašnjava i razlog zašto se u 
istraživanju javlja razlika u tjelesnoj 
masi i razlika u konverziji hrane pri 
korištenju različitih ﬁtogena u hra-
?????????????????????????????????????????
Njihova eﬁkasnost ovisi o nekim 
unutarnjim i vanjskim čimbenicima 
kao što su nutritivni status životinje, 
izloženost infekciji, podudarnost 
s ostalim komponentama u hrani, 
??????? ?????? ?? ??????? ?????? ???????
Korištenjem kombinacije kompo-
nenti eteričnih ulja većina se ovih 
čimbenika isključi pa to može biti i 
razlogom boljeg pozitivnog utjecaja 
na tjelesnu masu i masu trupova 
pilića koji su hranjeni hranom s kom-
binacijom karvakrola, cinamaldehi-
da i kapsaicina, a nešto slabiji citrus 
komorača.
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Graf 5.Usporedba ocjene za sočnost mesa bataka i prsa hranjenih uz dodatak
različitih eteričnih ulja
????????Usporedba ocjene mirisa mesa bataka i prsa pilića hranjenih uz dodatak 
različitih eteričnih ulja
???????Usporedba ocjene za okus mesa bataka  i prsa pilića hranjenih uz dodatak 
različitih eteričnih ulja
